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      
Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
menyembah kepada-Ku”. (Q.S Adz-Dzariyat : 56) 
 
               
      
Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
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Schools had been considered failed in maintaining students’ faithfullness 
so that it resulted in such phenomena as students’ cheating during test, students 
brawl and juvenile delinquency as well. It all happened as the teaching process of 
Islam study was said to be unsuccessful. This study had always been considered 
as the main cause for the failure. To overcome this dilema, one step done by 
Islamics teachers of SMA Negeri 3 Yogyakarta was improving students’ 
faithfullness.  
This research aims to find out some strategies conducted by teachers of 
Islam study in improving students’ faithfullness in SMA Negeri 3 Yogyakarta, 
both its barriers and support. This is a field research that has been conducted in 
SMA Negeri 3 Yogyakarta and this research applies narratively qualitative 
method. Data for this research were collected by inteviewing, observing and 
documenting. After data had been collected, then they were analysed by some 
steps like data reduction, data display, decision making and data verification. 
This research resulted in (1) some strategies done by the teachers of Islam 
study at SMA Negeri 3 Yogyakarta were: improving the teachers’ professionlism, 
improving and developing teaching process in the class by doing some activities 
like establishing Islam section in organization, building committment among 
schools residents, creating religious culture, establishing social cooperation, the 
school’s alumni’s involvement, inviting other school’s Islam section 
representatives and comparasion study by Islam section officials. (2) support for 
effort came from the school’s principal, teachers, students as well as their parents, 
the school’s alumni and people surrounding. (3) the obstacles for this effort were 
from internal factor such as students’ full activities, limited time allocation for 
Islam study that is two sessions only per week, small size of the mosque and 
ignorance from some teachers. While some external factors were influence from 
surrounding and negative impact of science and technology. 
 
 




















Sekolah dinilai kadangkala gagal dalam membina religiusitas siswa di 
sekolah, akibatnya banyak siswa mencontek, tawuran, kenakalan remaja. Semua 
itu terjadi karena ketidakberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam 
(PAI) di sekolah. PAI sering dijadikan kambing hitam dan dituding sebagai pihak 
yang paling bertanggungjawab dalam permasalahan ini. Salah satu upaya yang 
dilakukan guru PAI di SMA Negeri 3 Yogyakarta adalah dengan cara 
meningkatkan religiusitas siswa. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi guru PAI dalam 
meningkatkan religiusitas siswa di SMA Negeri 3 Yogyakarta, dukungan dan 
kendala yang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research yang 
berlokasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta sebagai kancah studi kasus. Metode 
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatit yang bersifat naratif. Data 
dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data, dengan 
langkah-langkah: reduksi data, display data, pengambilan keputusan dan 
verifikasi data. 
Hasil dari penelitian menunjukan : (1) Strategi guru PAI dalam 
meningkatkan religiusitas siswa di SMA Negeri 3 Yogyakarta antara lain: 
Meningkatkan profesionalisme guru PAI. Meningkatkan kualitas pembelajaran 
PAI di kelas. Mengembangkan pembelajaran PAI melalui kegiatan keagamaan. 
Membentuk seksi kerohanian Islam (rohis). Membangun komitmen warga 
sekolah. Penciptaan budaya religius di sekolah. Membangun kerjasama dengan 
masyarakat. Melibatkan peran serta alumni. Membangun kesadaran siswa. 
Pemondokan siswa di pesantren. Mengundang rohis sekolah lain untuk diajak 
diskusi dan tukar pengalaman (Rohis gathering). Studi banding rohis. (2) 
Dukungan dalam peningkatan religiusitas siswa datang dari kepala sekolah, guru, 
siswa, orang tua siswa, alumni, masyarakat. (3) kendala yang dihadapi berupa 
faktor intern  antara lain: padatnya kegiatan siswa, terbatasnya alokasi 
pembelajaran PAI yakni 2 jam pelajaran per minggu, ukuran masjid yang kecil, 
adanya beberapa guru yang terkesan acuh dengan kegiatan keagamaan. Faktor 
ekstern seperti: pengaruh lingkungan siswa dan pengaruh negatif perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
















Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya. Sholawat dan salam semoga 
senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para 
sahabat serta umatnya. 
Penyusunan tesis ini merupakan kajian singkat tentang peningkatan 
religiusitas siswa di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Kajian ini dilatar belakangi oleh 
keadaan siswa SMA Negeri 3 Yogyakarta yang merupakan sekolah negeri (umum) 
namun dalam hal pengamalan keagamaan (religiusitas) tidak kalah dibanding 
dengan sekolah berbasis agama. Hal ini terlihat dari kegitan keagamaan siswa 
yang padat dan siswa selalu mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan 
sehari-hari. Di dalamnya dijelaskan tentang strategi dan upaya guru PAI dalam 
meningkatkan religiusitas siswanya. Faktor pendukungnya serta hambatan dan 
kendala yang dihadapi oleh guru PAI. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa 
adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak, oleh karena itu 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Prof. Dr Bambang Setiaji  selaku rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.   
2. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H. M.Hum. selaku direktur Program Pasca 
Sarjana.  
3. Dr. Sudarno Shobron, M.Ag. selaku ketua program studi magister pendidikan 
Islam, program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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dalam penyusunan tesis ini dengan ikhlas dan sabar. 
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dalam penyusunan tesis ini dengan ikhlas dan sabar. 
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Yogyakarta, yang telah memberi izin penelitian, dan bimbingannya dalam 
penyusunan tesis ini. 
7. Bapak dan Ibu guru PAI SMA Negeri 3 Yogyakarta, yang telah membantu dan 
mengarahkan penulis dalam penelitian. 
8. Para dosen program magister Pendidikan Islam, program pascasarjana UMS, 
yang tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu dan jasanya. 
9. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha dan perpustakaan program 
pascasarjana UMS, yang telah melayani penulis dalam penyusunan tesis ini. 
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